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Wartości SUVmax mierzone za pomocą 18F 
FDG PET/CT w guzie pierwotnym a cechy 
kliniczno-patologiczne endometrioidalnego 
raka endometrium
SUVmax measured by 18F FDG PET/CT in the primary tumor in relation 
to clinical and pathological features of endometrial cancer
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 Streszczenie  
Nowe techniki obrazowania stwarzają możliwości przedoperacyjnej oceny rozległości procesu nowotworowego. 
Pozytonowa emisyjna tomograﬁa z  zastosowaniem 18F-FDG zrewolucjonizowała obrazowanie onkologiczne 
w ostatnich latach, odgrywając kluczową rolę w diagnostyce wielu typów nowotworów. SUVmax (maximum stan-
dardized uptake valve) mierzony za pomocą 18F-FDG PET/CT jest półilościowym parametrem specyﬁcznym dla 
PET, który związany jest z agresywnym zachowaniem się nowotworu.
Cel pracy: Celem pracy była ocena przydatności SUVmax określanego za pomocą PET/CT w guzie pierwotnym, 
który w powiązaniu z cechami klinicznymi pacjentek z rakiem endometrium mógłby mieć istotne znaczenie w usta-
leniu rokowania i indywidualnego planu leczenia, dostosowanego do potrzeb poszczególnych pacjentek.
Materiał i metodyka: Badaniami objęto 90 pacjentek z endometrioidalnym rakiem błony śluzowej trzonu macicy, 
w I i II stopniu zaawansowania klinicznego, leczonych za pomocą radykalnej operacji w Klinice Ginekologii Onko-
logicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy w latach 2007–2008. Średnia wieku chorych wynosiła 65,1± 9,5 lat 
(37 – 84). Na podstawie cech histopatologicznych ustalono ryzyko nawrotu choroby. U wszystkich chorych przed 
planowaną operacją wykonano badanie PET/CT oraz określono wartości SUVmax. 
Wyniki: Średnia wartość SUVmax w  badanej grupie wynosiła 13,95 ± 5,49. Stwierdzono wysoce istotną 
(p=0,0009) różnicę wyników SUVmax w zależności od stopnia zaawansowania według FIGO. Wyniki w grupie IA 
były niższe niż w grupach IB i II. Ponadto stwierdzono istotną (p=0,0331) różnicę wyników SUVmax w zależności 
od stopnia złośliwości histologicznej. Wyniki w grupie G1 były istotnie statystycznie niższe niż w grupie G3 a grupa 
G2 charakteryzowała się wynikami pośrednimi. Stwierdzono wysoce istotną (p=0,0005) różnicę wartości SUVmax 
w zależności od występowania nacieku mięśnia macicy powyżej 50%. 
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Wstęp
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UHPĪHĔVNLFKQDU]ąGyZSáFLRZ\FKZNUDMDFKZ\VRNRUR]ZLQLĊ
W\FK]23U\]\NLHPUR]ZRMXFKRURE\ZFLąJXFDáHJRĪ\FLD>1@
:21URNXZ3ROVFHRGQRWRZDQR12QRZ\FK]DFKRURZDĔ
QDUDNDHQGRPHWULXPRUD]12]JRQ\>2@
=ZLĊNV]HQLH F]ĊVWRĞFL Z\VWĊSRZDQLD UDND HQGRPHWULXP
ZLąĪHVLĊ]URVQąFąĞUHGQLąZLHNXNRELHWHSLGHPLąRW\áRĞFLLEUD
NLHPDNW\ZQRĞFL¿]\F]QHM6]F]\W]DFKRURZDOQRĞFLQDUDNDHQGR
PHWULXPSU]\SDGDQDRNUHVRNRáRPHQRSDX]DOQ\PLĊG]\D
URNLHP Ī\FLDZ NROHMQ\FK ODWDFK U\]\NR ]DFKRURZDQLDPDOHMH
GRURNXĪ\FLDDSRQRZQ\Z]URVW]DFKRURZDOQRĞFLQDUDND
HQGRPHWULXPXNRELHWVWDUV]\FKREVHUZXMHVLĊZ]ZLą]NX]Z\Ī
V]ą F]ĊVWRĞFLą Z\VWĊSRZDQLD W\SX QLHHQGRPHWULRLGDOQHJR UDND
ZWHMJUXSLHFKRU\FK>3@:F]HVQHREMDZ\NOLQLF]QHZ\VWĊSXMąFH
XSRQDGFKRU\FKVSUDZLDMąLĪQRZRWZyUWHQ]UHJXá\UR]SR
]QDZDQ\MHVWZHZF]HVQ\PVWRSQLX]DDZDQVRZDQLDNOLQLF]QHJR
XSRQDGSDFMHQWHN >@ -HGQDNĪHPLPRZF]HVQHJR UR]SR
]QDQLDFKRURE\XRNRáR12NRELHW]UDNLHPHQGRPHWULXP
GRFKRG]LGRZ]QRZ\SURFHVXSRPLPR]DVWRVRZDQLDUDG\NDOQH
JROHF]HQLDFKLUXUJLF]QHJR8MHGQHMWU]HFLHMFKRU\FKZ\VWĊSXMH
Z]QRZDPLHMVFRZD ZNLNXFLH SRFKZ\ X SR]RVWDá\FKGZyFK
WU]HFLFKREVHUZRZDQHVąSU]HU]XW\RGOHJáH>@*UXSDSDFMHQWHN
]Z\VRNLP U\]\NLHPZ]QRZ\Z\PDJD ]DVWRVRZDQLD DJUHV\Z
QHJROHF]HQLDDGMXZDQWRZHJRZSRVWDFLUDGLRLFKHPLRWHUDSLL
%DUG]R LVWRWQH MHVW SR]QDQLH MDNQDMZLĊNV]HM OLF]E\ F]\QQLNyZ
SRPDJDMąF\FKSU]HZLG\ZDüZ\VWąSLHQLHQDZURWXFKRURE\
8]QDQ\PL QLHNRU]\VWQ\PL F]\QQLNDPL URNRZQLF]\PL
ZUDNXHQGRPHWULXPVąZ\VRNLVWRSLHĔ]DDZDQVRZDQLDNOLQLF]
QHJR ZHGáXJ ),*2 SRGW\S QLHHQGRPHWULRLGDOQ\ QRZRWZRUX
Z\VRNL VWRSLHĔ ]áRĞOLZRĞFL KLVWRORJLF]QHM JáĊERNL QDFLHNPLĊ
ĞQLyZNL ]DMĊFLHZĊ]áyZ FKáRQQ\FK QDFLHN SRGĞFLHOLVND V]\MNL
PDFLF\ SU]\GDWNyZ ]DMĊFLH SU]HVWU]HQL QDF]\QLRZ\FK /96,
>@
2FHQD Z\ĪHM Z\PLHQLRQ\FK F]\QQLNyZ PRĪOLZD MHVW GR
SLHUR SR SU]HSURZDG]HQLX UDG\NDOQHJR ]DELHJX RSHUDF\MQHJR
:JUXSLHSDFMHQWHNXNWyU\FKLVWQLHMHZ\VRNLHU\]\NRSRZLNáDĔ
RNRáRRSHUDF\MQ\FKELRUąFSRGXZDJĊGREUHURNRZDQLHZZLĊN
V]RĞFL SU]\SDGNyZ UDND HQGRPHWULXP V]F]HJyOQLH LVWRWQD MHVW
SU]HGRSHUDF\MQDRFHQDU\]\NDQDZURWXFKRURE\1RZHWHFKQLNL
REUD]RZDQLDVWZDU]DMąPRĪOLZRĞFLSU]HGRSHUDF\MQHMRFHQ\UR]
OHJáRĞFLSURFHVXQRZRWZRURZHJR5H]RQDQVPDJQHW\F]Q\RUD]
WRPRJUD¿D NRPSXWHURZD XPRĪOLZLDMą RFHQĊ JáĊERNRĞFL QDFLH
NDQLDPDFLF\SU]H]SURFHVQRZRWZRURZ\RFHQĊ]DMĊFLDZĊ]áyZ
FKáRQQ\FK MHGQDNĪH GRNáDGQRĞü GLDJQRVW\F]QD Z\ĪHM Z\PLH
QLRQ\FKPHWRGQLHMHVW]DGRZDODMąFD&RUD]V]HUV]H]DVWRVRZD
QLHZGLDJQRVW\FHRQNRORJLF]QHM]QDMGXMHDSDUDWXUDSR]ZDODMąFD
MHGQRF]DVRZRDQDOL]RZDüDQDWRPLĊLIXQNFMĊQDU]ąGyZ3RGVWD
ZRZ\PLWHFKQLNDPLEDGDZF]\PLZW\P]DNUHVLHVąVF\QW\JUD
¿DSODQDUQDWRPRJUD¿DHPLV\MQDSRMHG\QF]HJRIRWRQX63(&7
DSU]HGHZV]\VWNLPSR]\WRQRZDHPLV\MQDWRPRJUD¿D3(7OXE
WHĪRELHWHPHWRG\ZSRáąF]HQLX]WRPRJUD¿ąNRPSXWHURZą3(7
&7L63(&7&7SR]ZDODMąF\QDMHGQRF]DVRZHX]\VNDQLHIX]ML
REUD]XUDGLRORJLF]QHJR]REUD]DPLSRZVWDá\PLZXU]ąG]HQLDFK
W grupie z głębokim naciekiem mięśniówki wyniki SUVmax były wyższe. Stwierdzono wysoce istotną (p=0,0007) 
różnicę wyników SUVmax w zależności od grupy ryzyka wystąpienia wznowy. Wyniki w grupie o niskim ryzyku były 
niższe niż w grupach o ryzyku średnim i wysokim.
Wnioski: Badanie PET/CT dostarcza ważnych informacji dotyczących guza pierwotnego u pacjentek z rakiem en-
dometrium i powinno być wykonywane u chorych obciążonych, z wysokim ryzykiem powikłań okołooperacyjnych. 
Chociaż wysokie wartości SUVmax związane są z wysokim ryzykiem wznowy procesu, dotychczas brak jest do-
wodów, aby ta metoda obrazowania mogła zastąpić staging chirurgiczny w postępowaniu z pacjentkami z rakiem 
błony śluzowej trzonu macicy.
 Słowa kluczowe: rak endometrium / PET / CT / SUVmax /
  Abstract  
The aim: The aim of the study was to determine the value of SUVmax by PET/CT measured before surgery with 
special focus on FIGO stage, myometrial invasion, grading and risk stratiﬁcation.
Methods: A total of 90 women, aged 37-84 (mean 65.1± 9.5) with endometrial cancer (FIGO I and II) underwent 
18F FDG PET/CT imaging before surgery. SUVmax of the primary tumor was assessed and compared with histo-
logical prognostic factors (FIGO stage, grading, myometrial invasion, risk group).
Results: The mean SUVmax in the study group was 13.95 ± 5.49. SUVmax was signiﬁcantly higher with high FIGO 
stage (p=0,0009), deep myometrial invasion (p=0.0005), high grade (p=0.0331) and high risk tumors (0.0007). 
Patients with the poor prognosis had signiﬁcantly higher SUVmax values.
Conclusions: The preoperative SUVmax measurements of the primary tumor of endometrial cancer may give 
additional clinical and prognostic information about risk factors and poor prognosis. High value of SUVmax might 
be useful in making noninvasive diagnoses and deciding the appropriate therapeutic strategy for patients with en-
dometrial cancer. However, there is not enough evidence that it could in fact replace surgical staging.
 Key words: endometrial cancer / PET / CT / SUVmax / 
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Cel pracy
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Materiał i Metodyka
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MĊWRSUDZGRSRGRELHĔVWZRWHVWRZHQDSR]LRPLHS1
Wyniki
ĝUHGQLDZDUWRĞü689PD[ZEDGDQHMJUXSLHZ\QRVLáD13
6WZLHUG]RQRZ\VRFHLVWRWQąS UyĪQLFĊ689PD[
Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD]DDZDQVRZDQLDZHGáXJ),*2:\QLNL
ZJUXSLH,$E\á\QLĪV]HQLĪZJUXSDFK,%L,,
3RQDGWRZ\ND]DQRLVWRWQąS 331UyĪQLFĊZDUWRĞFL68
9PD[Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD]áRĞOLZRĞFLKLVWRORJLF]QHM:\QLNL
ZJUXSLH*1E\á\QLĪV]HQLĪZJUXSLH*3DJUXSD*2FKDUDNWHU\
]RZDáDVLĊZDUWRĞFLDPLSRĞUHGQLPL
6WZLHUG]RQR Z\VRFH LVWRWQą S  UyĪQLFĊ ZDUWRĞFL
689PD[Z]DOHĪQRĞFLRGZ\VWĊSRZDQLDQDFLHNXPLĊĞQLDPDFLF\
SRZ\ĪHM:JUXSLH]JáĊERNLPQDFLHNLHPPLĊĞQLyZNLZ\
QLNL689PD[E\á\Z\ĪV]H
:\ND]DQRZ\VRFHLVWRWQąS UyĪQLFĊZDUWRĞFL68
9PD[Z]DOHĪQRĞFLRGJUXS\U\]\NDZ\VWąSLHQLDZ]QRZ\:\QL
NLZJUXSLHRQLVNLPU\]\NXE\á\QLĪV]HQLĪZJUXSDFKRU\]\NX
ĞUHGQLPLZ\VRNLP
Dyskusja
:FHOXRNUHĞOHQLD F]\QQLNyZ URNRZQLF]\FKZ UDNXHQGR
PHWULXP QLH]EĊGQH MHVW SU]HSURZDG]HQLH UDG\NDOQHJR ]DELHJX
RSHUDF\MQHJR ] QDVWĊSRZ\P EDGDQLHP KLVWRSDWRORJLF]Q\P
1LH MHVW PRĪOLZH RNUHĞOHQLH LQG\ZLGXDOQHJR U\]\ND QDZURWX
FKRURE\QDSRF]ąWNXOHF]HQLDWXĪSRUR]SR]QDQLXFKRURE\EH]
]DVWRVRZDQLDOHF]HQLDFKLUXUJLF]QHJR:áDĞFLZLHZ\NRQDQ\VWD
JLQJFKLUXUJLF]QRSDWRORJLF]Q\MHVW]áRW\PVWDQGDUGHPZOHF]H
QLX FKRU\FK ] UDNLHP EáRQ\ ĞOX]RZHM WU]RQXPDFLF\ MHGQDNĪH
SU]HSURZDG]DQLH OLPIDGHQHNWRPLL RNRáRDRUWDOQHM X ZV]\VWNLFK
FKRU\FKMHVWVSUDZąNRQWURZHUV\MQą,VWQLHMąGRQLHVLHQLDRPRĪ
OLZRĞFL OHF]HQLD UDND HQGRPHWULXP ]D SRPRFą ]DELHJXZ\FLĊ
FLD PDFLF\ ] SU]\GDWNDPL EH] Z\FLQDQLD ZĊ]áyZ FKáRQQ\FK
X SDFMHQWHN ] QLVNLP U\]\NLHPZ]QRZ\ >12@ 3U]HGRSHUDF\MQH
]DVWRVRZDQLHPHWRG\REUD]RZHMSRPDJDMąFHMZ\áRQLüJUXSĊSD
FMHQWHN]QLVNLPU\]\NLHPQDZURWXFKRURE\E\áRE\EDUG]RXĪ\
WHF]Q\PQDU]ĊG]LHPZSODQRZDQLXOHF]HQLDXFKRU\FK]UDNLHP
EáRQ\ĞOX]RZHM WU]RQXPDFLF\8GRZRGQLRQR LĪSRWZLHUG]HQLH
Z\VRNLHJRZ\FKZ\WX1))'*PD]QDF]HQLHZ UyĪQLFRZDQLX
]PLDQáDJRGQ\FKRG]PLDQ]áRĞOLZ\FK>13@
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:\FKZ\W )'* RFHQLDQ\ MHVW ]D SRPRFą RNUHĞOHQLD 689
>11:\VRNDZDUWRĞü689PD[QLHW\ONRNRUHOXMH]Z\VRNą
SUROLIHUDFMąNRPyUHNQRZRWZRURZ\FKOHF]WDNĪH]ZLą]DQDMHVW
] LQQ\PL FHFKDPLPyZLąF\PL R  DJUHV\ZQ\P ]DFKRZDQLX VLĊ
JX]DWDNLPLMDN]DMĊFLHZĊ]áyZFKáRQQ\FKZ\VRNLPU\]\NLHP
SRZVWDQLDSU]HU]XWyZ>1@:GRVWĊSQ\PSLĞPLHQQLFWZLHLVWQLHMH
QLHZLHOHGRQLHVLHĔQDWHPDWNRUHODFML689PD[Z3(7&7ZJX
]LHSLHUZRWQ\PDFHFKDPLNOLQLF]QRSDWRORJLF]Q\PLXSDFMHQWHN
]UDNLHPEáRQ\ĞOX]RZHMWU]RQXPDFLF\GODWHJRFHOHPEDGDĔE\áD
RFHQDZDUWRĞFL689PD[ZJX]LHSLHUZRWQ\PZ]DOHĪQRĞFLRG
VWRSQLD ]DDZDQVRZDQLD NOLQLF]QHJR ]áRĞOLZRĞFL SDWRORJLF]QHM
QDFLHNXPLĊĞQLyZNLRUD]U\]\NDZ]QRZ\
:SU]HSURZDG]RQ\FKEDGDQLDFKGRW\F]ąF\FKSDFMHQWHN
]UDNLHPHQGRPHWULXPZVWRSQLX,L,,ZHGáXJ),*2VWZLHUG]R
QRĞUHGQLąZDUWRĞü689PD[ZEDGDQHMJUXSLH133R
QDGWRSRWZLHUG]RQRZ\VRFHLVWRWQąS UyĪQLFHZDUWRĞFL
689PD[Z]DOHĪQRĞFLRGVWRSQLD]DDZDQVRZDQLDZHGáXJ),*2
:\QLNLZJUXSLH,$E\á\QLĪV]HQLĪZJUXSDFK,%L,,3RQDGWR
VWZLHUG]RQRLVWRWQąS 331UyĪQLFĊZ\QLNyZ689PD[Z]D
OHĪQRĞFLRGVWRSQLD]áRĞOLZRĞFLKLVWRORJLF]QHM:\QLNLZJUXSLH
*1E\á\QLĪV]HQLĪZJUXSLH*3DJUXSD*2FKDUDNWHU\]RZDáDVLĊ
Z\QLNDPLSRĞUHGQLPL
6WZLHUG]RQR UyZQLHĪ Z\VRFH LVWRWQą S  UyĪQLFĊ
ZDUWRĞFL689PD[Z]DOHĪQRĞFLRGZ\VWĊSRZDQLDQDFLHNXPLĊ
ĞQLDPDFLF\SRZ\ĪHM:JUXSLH]JáĊERNLPQDFLHNLHPPLĊ
ĞQLyZNLZ\QLNL689PD[E\á\Z\ĪV]H
5yZQLHĪZSRUyZQDQLXGRQDV]\FKZ\QLNyZEDGDĔ1DND
PXUDLZVSVWZLHUG]LOLĪH689PD[]ZLą]DQ\E\á]HVWRSQLHP
),*2 JUDGLQJLHP QDFLHNLHPPLĊĞQLyZNL >1 1@ 3RGREQLH
ZEDGDQLDFKSU]HSURZDG]RQ\FKSU]H]/HHLZVSZDUWRĞFL68
9PD[ X  NRELHW ] UDNLHP HQGRPHWULXP ]DOHĪDá\ RG VWRSQLD
),*2 ]áRĞOLZRĞFL KLVWRORJLF]QHM QDFLHNXPLĊĞQLyZNL RUD] RG
]DMĊFLD SU]HVWU]HQL QDF]\QLRZ\FK RUD] QDMZLĊNV]HJR Z\PLD
UXJX]D >2@7RUL]XND LZVS EDGDMąFZDUWRĞFL689PD[X22
SDFMHQWHN]UDNLHPEáRQ\ĞOX]RZHMWU]RQXPDFLF\VWZLHUG]LOLLĪ
ZDUWRĞFL689Z]UDVWDá\ZUD]]HVWRSQLHPNOLQLF]QHJR]DDZDQ
VRZDQLD RUD] QDFLHNLHPPLĊĞQLyZNL L QDMZLĊNV]\PZ\PLDUHP
JX]D>21@
:SU]HSURZDG]RQ\FKSU]H]QDVEDGDQLDFKVWZLHUG]RQRZ\
VRFHLVWRWQąS UyĪQLFĊZDUWRĞFL689PD[Z]DOHĪQRĞFL
RGJUXS\ U\]\NDZ\VWąSLHQLDZ]QRZ\:DUWRĞFL689PD[E\á\
QLĪV]H SU]\ QLVNLP U\]\NX Z]QRZ\ Z SRUyZQDQLX ] JUXSDPL
RU\]\NXĞUHGQLPLZ\VRNLP:GRVWĊSQ\PSLĞPLHQQLFWZLHLVW
QLHMH QLHZLHOH EDGDĔ GRW\F]ąF\FK SU]HGRSHUDF\MQ\FK ZDUWRĞFL
Tabela I. Wyniki SUV max w zależności od cech kliniczno-patologicznych.
ĝU
HG
QLD
2G
FK
\OH
QLH

VWD
QG
DUG

0L
QLP
XP
'R
OQ\
.Z
DUW
\O
0H
GLD
QD
*y
UQ\
.Z
DUW
\O
0D
NV
LP
XP
7H
VW

.U
XV
ND
OD
:
DOO
LVD

8
0D
QQ
D:
KLW
QH
\D
2JyáHP
2JyáHP 13,95 5,49 3,90 9,20 13,75 17,50 28,50
FIGO
FIGO
IA 11,45 6,14 3,90 7,60 9,70 13,60 28,50 D
0,
00
09
IB 14,61 4,37 6,60 11,10 15,20 17,35 25,80 b
II 17,09 5,75 5,80 16,40 19,50 20,40 24,30 b
*UDGLQJ
*UDGLQJ
1 10,85 4,68 4,30 8,55 9,20 12,70 21,30 D
0,
03
31
2 14,06 5,54 3,90 9,40 14,00 17,50 28,50 DE
3 16,64 4,61 10,80 12,10 17,20 20,20 25,80 b
1DFLHNPP!
1DFLHN
PLĊĞQLyZNL
! 15,33 4,54 6,60 12,20 15,60 18,20 25,80
0,0005
 11,55 6,18 3,90 7,40 9,70 14,00 28,50
*UXSDU\]\NDZ]QRZ\
*UXSDU\]\ND
QLVNLH 11,45 6,14 3,90 7,60 9,70 13,60 28,50 D
0,
00
07ĞUHGQLH 14,24 4,20 6,60 10,40 15,20 17,10 23,40 b
Z\VRNLH 16,72 5,34 5,80 12,20 17,80 20,30 25,80 b
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689PD[ZSUHG\NFMLU\]\NDQDZURWXFKRURE\XSDFMHQWHN]UD
NLHPEáRQ\ĞOX]RZHMWU]RQXPDFLF\.LWLMDPDLZVSZDQDOL]LH
ZLHORF]\QQLNRZHMZ\ND]DOLĪHZDUWRĞFL689PD[]ZLą]DQHE\á\
]U\]\NLHPQDZURWXFKRURE\S +5111&,12
1231>22@
1DNDPXUDLZVSZ\ND]DOLLĪQLHW\ONRF]DVGRZ\VWąSLHQLD
Z]QRZ\OHF]WDNĪHFDáNRZLWHSU]HĪ\FLD]DOHĪąRGZDUWRĞFL68
9PD[ZJX]LHSLHUZRWQ\P>S RUD]S 3RGSRZLHGQLR
>23@
3U]HSURZDG]RQHSU]H]QDVEDGDQLDVą]JRGQH]GRQLHVLHQLD
PLZSLĞPLHQQLFWZLHLSRWZLHUG]DMą]QDF]HQLHZ\NRQ\ZDQLDED
GDQLD3(7&7XSDFMHQWHN]UDNLHPHQGRPHWULXP=DVWRVRZDQD
QLHLQZD]\MQD WHFKQLND REUD]RZDQLD MHVW  QLH]Z\NOH LVWRWQD GOD
SDFMHQWHNVWDUV]\FKEĊGąF\FKZJUXSLHU\]\NDSRZDĪQ\FKSRZL
NáDĔĞUyGLSRRSHUDF\MQ\FK
=DSRPRFąREOLF]RQ\FKZDUWRĞFL689PD[PRĪOLZHMHVWZ\
áRQLHQLHSRGJUXS\SDFMHQWHN]QLVNLPU\]\NLHPZ]QRZ\XNWy
U\FKQLHPDSRWU]HE\]DVWRVRZDQLDUDG\NDOQHJROHF]HQLDRSHUD
F\MQHJR0RĪOLZHMHVWUyZQLHĪZ\RGUĊEQLHQLHSRGJUXS\FKRU\FK
]Z\VRNLPU\]\NLHPZ]QRZ\NWyUHRGQLRVąNRU]\ĞFL]DJUHV\Z
QHJROHF]HQLDRSHUDF\MQHJRLOHF]HQLDDGMXZDQWRZHJR:\VRNLH
ZDUWRĞFL 689PD[ RG]ZLHUFLHGODMą PHWDEROL]P JOXNR]\ NWyU\
SRZLą]DQ\MHVW]QLHGRWOHQLHQLHPDNW\ZDFMąRQNRJHQyZZ]PR
ĪRQąDQJLRJHQH]ąRUD]ZLĊNV]\PSRWHQFMDáHPDJUHV\ZQRĞFLQR
ZRWZRUX
Wnioski
%DGDQLDSU]HSURZDG]RQHSU]H]QDVSRWZLHUG]DMąĪHEDGDQLH
3(7&7 GRVWDUF]DZDĪQ\FK LQIRUPDFML GRW\F]ąF\FK JX]D SLHU
ZRWQHJRXSDFMHQWHN]UDNLHPHQGRPHWULXPLSRZLQQRE\üZ\NR
Q\ZDQHXFKRU\FKREFLąĪRQ\FK]Z\VRNLPU\]\NLHPSRZLNáDĔ
RNRáRRSHUDF\MQ\FK&KRFLDĪZ\VRNLHZDUWRĞFL689PD[]ZLą]D
QHVą]UHJXá\]Z\VRNLPU\]\NLHPZ]QRZ\SURFHVXGRW\FKF]DV
EUDNMHVWGRZRGyZDE\MDNDNROZLHN]PHWRGREUD]RZDQLDPRJáD
]DVWąSLüVWDJLQJFKLUXUJLF]Q\ZSRVWĊSRZDQLX]SDFMHQWNDPL]UD
NLHPEáRQ\ĞOX]RZHMWU]RQXPDFLF\
 
Rycina 1. Wartości SUVmax w zależności od stopnia zaawansowania według 
FIGO.
 
Rycina 3. Wartości SUVmax w zależności od nacieku >50% (naciek mm – naciek 
mięśniówki).
 
Rycina 2. Wartości SUVmax w zależności od złośliwości histologicznej (grading).  
Rycina 4. Wartości SUVmax w zależności od grupy ryzyka (n-niskie, s-średnie, 
w-wysokie).
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